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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII MTsN Tungkop Aceh Besar Memahami Teks Eksplanasiâ€•. Masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa kelas VII MTsN Tungkop Memahami Teks Eksplanasi. Berdasarkan
rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VII MTsN Tungkop Memahami Teks
Eksplanasi. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Selanjutnya, dalam
menganalisis data dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai
kemampuan siswa siswa kelas VII MTsN Tungkop memahami teks eksplanasib berada pada kategori cukup. Hal ini didasarkan
pada nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 64 dan berdasarkan nilai rata-rata tersebut dilakukan konfirmasi ke dalam tabel skala
penilaian menurut Depdiknas sehingga didapatkan bahwa nilai 64 berada pada rentang antara 55-69. Dengan demikian, nilai
tersebut berkategori cukup.
